


























































reta Proton Gen-2 bernilai
RM70,000.
Dengan mengemukakan20
penyertaan,pensyarahFakulti
KejuruteraanUPM itu, berjaya
mengalahkanlebih100,000pe-
nyertaanlain dalamperaduan
'WinA Gen-2'yangbermula26
Ogoslalu hingga30September
lalu.
Kemenanganitu memboleh-
kanMohdHanif,28,dariKajang,
membawapulangkeretaProton
Gen-2warnakuning,satu-satu-
nya kenderaanmodelitu yang
berwarnasedemikian.
Beliauyang ditemaniisteri-
nya,ZuraidahZan,24dananak
sulungnya,WiradatulHuda,18
bulan,menerimakunci replika
keretaitu daripadaMenteriWi-
